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1.1 Generalities
Preface 87, 3.
Book Review
AMMELBURG, G.: Konferenztechnik (Terplán, Z.) 86, A65.
1 .2  Mathematics
BÉRES, E.: A Recent Method for the Numerical Solution of Engineering 
Problems, Part I . 94, 47.
BÉRES, E.: A Recent Method for the Numerical Solution of Engineering 
Problems, Part I I .  94, 143.
CSONKA, P .: Numerical Method for the Approximate Solution of Technical 
Problems 98, 251.
DELEROI, W. — KOVÁCS, K.P.: Simple Mathematical Model for the Determination 
of External and In ternal Magnetization Curves in an Induction Motor 100, 
27.
ESZTERHÁS, S. — TERSZTYÁNSZKY, T.: Analysis of One-Hour Average Power Flows 
between Systems with the P robab ility  theory 84, 281.
HANKÚ, Z.: Q ualification of Interdependence or Independence Within Any Pair 
of Variables Involved in M ultiple Linear Regression 99, 125.
HEGEDŰS, I . :  Matrix I te ra tio n  Analysis of Rectangular P lates with Simply 
Supported and Free Edges 90, 151.
HENNYEY, z.: Active Topology 83, 133.
HOLNAPY, D.: Applying Abstract Algebraic S tructures to S tructu ral Designing
91, 355.
JÁNDY, G.: Recognizing and U tiliz in g  H euristic Rules in the Problemsolving 
of Operations Research 85, 399.
JÁNDY, G.: Systemanalyse der zusammenhängenden Teilprozesse der Produktions- 
plannungs und Steuerung 84, 17.
JÁNOSDEÁK, E:: Erstellungsmethoden der S tatistiker von Spitzenbelastungen
92, 245.
3AN0SITZ, 0 .: Die Schätzung von Einfachen- und Doppelintegralen aufgrund 
geschich teter Probeentnahme 81, 249.
JARSKY, i f . :  On Mathematical S tochastic Modelling and Optimization of Con­
s tru c tio n  Processes 97. 177.
KALISZKY, S. — NÉDLI, P .: Analysis of E las to -P las tic  S tructures using 
Mathematical Programming 83, 205.
KAMINSKY, V.A. — MAKAROV, V .I .: The Id e n tific a tio n  Method of a Dynamic 
System with a Known S tructure 98, 317.
KURUTZ, M.: Computer C alculation of Frameworks Composed of Thin-Walled Open 
Sections 84, 269.
MICHELBERGER, P. — FUTÓ, P. — KERESZTES, A.: Analysis of S tresses Caused in 
Vehicles with the Aid of S ta t is t i c a l  Methods 83, 93.
MISTÉTH, E.: Extremes and Confidence In tervals  of D istribu tion  Functions of 
Hydrologic Data Sets 83, 305.
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PÁCZELT, I .-  Solution of E lastic  Contact Problems by the F in ite  Element Dis­
placement Method B2, 353.
PALÄNCZ, B. — PARTI, M. : D igital Simulation of Multi-Component Drying 81,
65.
PETHÖ, SZ. : The Error Functions and the Most Favourable Measuring Condi­
tio n s for Mass Yield and Component Yield 85, 339,.
PETHÖ, SZ. — PATVAROS, 3, : Mathematical S ta t i s t i c a l  Analysis of the Exploit- 
a b i l i ty  Functions 85, 29.
POLINSZKY, K. -  BÁTOR, В. -  FAY,GY. — FÜLÖP, 3. -  TÖRÖS,R.: A Logic Theory 
of Hazards and i t s  Application to Combustion Processes 86, 237.
POPPER, GY. — FERENCZI, M. : Numerical Method fo r Solving Eigenvalue Problems 
of Linear V ibration Systems of F in ite  Degrees of Freedom 84, 85.
POPPER, GY. — GÁSPÁR, ZS. : Numerical Method fo r Solving Eigenvalue Problems 
of Lambda-Matrices of Degree 94. 103.
PDZUETA, M.A.R. — FEITO, 3 .S .: F inite Element Study of Linear Induction 
Motors with D iscrete Winding and S lo tted  S ta to r 100, 239.
RISTESKI. I . В.: Mathematical Method for Determination of Thermal Contact 
Resistance between S olid ify ing  Metal and Mold 99, 333.
SÁNDOR, I . :  The "D iscrete  Lines" Method to  Solve the two Dimensional 
Telegraph Equation 84, 141.
SCHARLE,P.: An Example fo r constructing the V ariational (Energetic) Error 
P rinciple 86, 395.
SCHARLE, P.: On the R elationship between D ifferen t Approximating Methods 
82, 53.
SINGER, D.: An E ff ic ie n t Computer Method fo r Optimal Control of Gas Net­
works 81, 449.
SINGER, D.: A Suboptimal Solution for the A llocation of C ontrollers in 
Large D istribu tion  Nets 93, 319.
SINGER, D. — ELEK, 3 .:  Algorithm for Determining the Near Optimal Centrum 
Locations in Large Graph Structures 98, 387.
SINGER, D. — ELEK, 3 .:  Software-Fragen der Analyse, Projektierung und 
Steuerung von Gasnetzen 87, 375.
STÉPÁN, G.: S ta b ili ty  Investigation of Retarded D ifferen tia l Equations 90, 
109.
SZABÓ, L.: F in ite  Element Analysis of A nisotropic P la stic  Hardening 97, 315.
SZABÓ, L.: F in ite  Element Method for Solving E lasto p lastic  and E lasto- 
V iscoplastic Problems 97, 283.
SZENDY, K.: Planning of Optimal Investment C apacities for Inter-Connected 
Power Systems Using P ro b ab ilis tic  Constrained Programming 85, 241.
TÁRNÁI, T.: G eneralization of Southwell's and Dunkerley's Theorems for 
Quadratic Eigenvalue Problems 91, 203.
TARNAI, T. -KURUTZ, M. — POPPER, G.: Numerical Solution of Eigenvalue 
Problems with Eigenvalue Parameters in the Boundary Conditions 95, 149.
PÁCZELT, I . :  Increm ental V ariational P r in c ip le s  in  Contact Problems 96, 19.
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TERŰIK, GY. -  MICHELBERGER, P. -  VÁRLAKI, P.: Estimation of Kernels for Dis­
crete  I/O Wiener-Volterra Models with Stationary Gaussian Input Process 
100, 141.
VANCSA, Á.S.: Application of the Hopf B ifurcation Theory for the Dynamical 
Model of the Nose-Gear 97, 323.
VARGA, A. — ECSEDI-TÓTH, P. -  MÓRICZ, F . : A H euristic Method for Speeding 
up Manual Optimization of Boolean Functions 90, 247.
VÖRÖS, G.M.: General Method for Systematic Derivation of V ariational Prin­
c ip les 89, 421.
Book Review
BOLOTIN, V.V.: Wahrscheinlichkeitsmethoden zur Berechnung von Konstruktio­
nen (M istéth, E.) 94, 237.
KENNETH, L .J .:  Operations Research (Jándy, G.) 82, 472.
REINELT, G.: The Linear Ordering Problem: Algorithms and Applications 
(Vágó, I . )  99, 421.
1.3 Physics
BUKHARI, M.A.I.: Saturated Phase Enthalpy Relationships for Solid C0„ in 
CH/>-at Cryogenic Phase Behaviour 91, 373.
GÁSPÁR, ZS. G eneralization of Physical Networks 82, 87.
HENNYEY, Z.: The Theory of R ela tiv ity  as Seen by the Engineer 90, 275.
KISS, T.: Dimensioning of Temperature-Cortpemsated S ilicon  Pressure Gauges 
89, 213.
K0VÁTS, Z.: Use of Maxwell Body in Gas Pressure Measurement by Means of 
Crusher 98, 367.
Book Review
EDELMANN, C.: Druckmessung und Druckerzeugung (Thamm, F .) 95, 165.
1 .3 .1  Mechanics
HERING, I . :  G eneralization and Some Applications of the Concept of the Ideal 
Constraint 90, 133.
MEGYERI, D.: Kinematische Kennwerte der Bewegung auf mit hoher Geschwindig­
k e it befahrenen Eisenbahngleisen 84, 315.
VAN DAC, Tran: On the Dynamics of a Man-Machine System 99, 249.
Book Review
MÄLMEISTERS, A. -  TAMUZS, V. -  TETERS, G.: Mechanik der Polimerwerkstoffe 
(Kaliszky, S .) 86, 474.
VÉRTES, GY.: S truc tu ra l Dynamics (Györgyi, J .)  99, 422.
1 .3 .2  E la s t ic ity . Strength
BARTA, J . :  On the Minimum of S train  Energy in E la s to s ta tic s  99, 3.
BARTA, D.: Sätze Liber das Minimum der Formänderungsenergie in der E lasto- 
s ta tik  90, 3.
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BARTA, J .:  Some Reciprocal Properties of S tress Components 82, 9.
BARTA, J . :  Survey of Some V ariational Theorems in E la s to s ta tic s  86, 271.
BARTA, J . :  Zwei Sätze über die Formänderungsenergie 89, 9.
BÉRES, E.: High-Accuracy In terpo la tion  of S tresses 91, 257.
CSONKA, P.: Torsion of Bars with a Triangular Hollow Cross Section 98, 269.
ECSEDI, I . :  A Comment on th e  to rsion  S tiffn ess  of Thin-Walled Prismatic 
Bars of Closed P ro file  93, 383.
ECSEDI, I . :  A Method to  Solve Some Axisymmetrical Problems of the Theory of 
E la s tic ity  82, 211.
ECSEDI, I . :  A Note in Connection with the Deformation Energy 90, 87.
ECSEDI, I . :  A Remark on the  Upper Limit of the Torsional S tif fn ess  of P ris ­
matic Bars 85, 393.
ECSEDI, I . :  A Special Case of the Problem of Torsion of Hollow-Core Solids 
of Revolution 98, 275.
ECSEDI, I . :  An Estimation of the Torsional S tiffn ess  of a Prism atic Bar of 
Heterogeneous M aterial and Solid Cross Section 85, 465.
ECSEDI, I . :  Bounds of the Numerical Value of Rotational F le x ib il i ty  99, 273.
ECSEDI, I . :  Estimate of the Torsional S tiffn ess  of Prism atic Bars of Hetero­
geneous Material 85, 257.
ECSEDI, I . :  On the Torsion of Thin-Walled Bars with an Annulus Cross-section 
of Variable Size 97, 23.
ECSEDI,I.: Torsion of a Thin-Walled, Anisotropic, Bent Rod of C irculararc 
C entreline 99, 65.
ECSEDI, I . :  Upper Limit fo r the Dynamic Tensile S tiffn ess  of a bar of Vary­
ing Cross Section 93, 311.
ECSEDI, I . :  Variation Method Giving the Solution to the Torsion Problem of 
Prismatic Bars of Composite M aterial 85, 147.
FÜZY, J. — VAS, J . :  Proposed Continuum Model for Stim ulating Behaviour of 
Granular M aterials 95, 49.
FÜZY, J . — VAS, J. : R elationship and Application P o s s ib il i t ie s  of the 
Theories of M icroelastic Continua 97, 69.
GÁSPÁR, ZS.: Establishment of the Tangent S tiffn ess  Matrix of an Ideally  
E a lastic  Space Bar 84, 363.
GÁSPÁR, ZS.: G eneralization of Physical Networks 82. 87.
GÁSPÁR, ZS.: The Form of an Ideally  E lastic  Bar with a Space-Curve Axis 84, 
293.
GOSCHY, B.: Combined S trength Pattern of Thin-Walled Box Girders in  Torsion 
85. 53.
GDSCHY, B.: Torsional S tif fn e ss  of Pierced Tubular Systems 83, 285.
GOSDWSKI, B. -  KUBICA, E. — RYKALUK, K.: The Effect of Some Imperfections 
on the Stress of One-Bay Thin-Walled Channel Purlins Working Together 
with Corrugated Plate-Cover 97. 295.
GREGA, B.: Examination of the Stretch Force Conditions while Unwinding from 
Pin Cop, with the Resistance Taken into Full Acoount 84, 35.
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IŰJAS, GY.: S ta b ili ty  of V iscoelastic S tructures 95, 55.
KALISZKY, S. — NÉDLI, P .: Analysis of E las to -P las tic  S tructures using 
Mathematical Programming 83, 205.
KOLLÁR, L .P.: Buckling Analysis of Coupled Shear Walls by the M ultilayer 
Sandwich Model 99, 317.
KOLONITS, F .: F le x ib ility  Design of Piping Systems, Part I . 93, 127.
KÜLÖNÍTS, f . :  F le x ib ility  Design of Piping Systems, Part I I .  93, 169.
KDRASHY, M. — VARGA, J . :  Comparative Investigation  of Fatigue Strength of 
Beams with Web P late S tiffened  in the T raditional Way and by Corrugation 
89, 309.
KOZÁK, I . :  Notes on the F ield Equation with S tresses and on the Boundary 
Conditions in the Linearized Theory 90, 221.
KOZÁK, I . :  Remarks and Contributions to the V ariational P rincip les of the 
Linearized Theory of E la s tic ity  in Terms of the S tress Functions 92, 45.
KOZÁK, I .  — SZEIDL, GY.: The Field Equations and Boundary Conditions with 
Force S tresses and Couple S tresses in the Linearized Theory of Micropolar 
E la s to s ta tic s  91, 57.
KUTI, I . :  On the Primal V ariational P rincip les in  Linear Elastodynamics 93,
101.
LÁMER, G.: Cylinder-Symmetrical and Plane Problems 92, 267.
MANDAL, S .: An In f in ite  V iscoelastic Thick P late Containing an External 
Crack 82, 61.
MANDAL, S .: Penny-Shaped Crack in an In f in ite  V iscoelastic  Medium 82, 435.
MATOLCSY, M.: Analysis of S tresses Caused by Useful Load in Vehicle Frame­
work S tructures 84, 379.
MATOLCSY, M.: Fatigue Crack Propagation and the Problem of Residual Strength 
in  Braced Sheet S tru c tu res , 84. 61.
MATOLCSY', M. — BERKE, P .: The Problems of Fatigue Crack Propagation and Re­
sidual Strength in the Case of Shaft of Axle Type Components 84, 251.
MICHELBERGER, P. — FUTÓ, P. — KERESZTES, A.: Analysis of S tresses Caused in 
Vehicles with the Aid of S ta t is t ic a l  Methods 83, 93.
PÁCZELT, I . :  Incremental V ariational P rincip les in Contact Problems 96, 19.
PÁCZELT, I . :  Solution of E las tic  Contact Problems by the F in ite  Element 
Displacement Method 82, 353.
PÁCZELT, I . :  Some Remarks on the Approximate Solution of F ric tio n less  
E lastic  Contact Problems 83, 337.
PASQUALE, S. Di — PARADISO, M. — REALE, E.: Matrix Formulation of Large 
Deformation Analysis 87, 87.
RIKS, E.: A Unified Method for the Computation of C r it ic a l  Equilibrium 
S tates of Nonlinear, E la s tic  Systems 87, 121.
SCHARLE, P .: An Example for Constructing the V aritiona l (Energetic) Error 
P rincip le  86. 395.
SZA8Ú, L.: F in ite  Element Analysis of Anisotropic P la s tic  Hardening 97. 315.
SZABÚ, L.: F in ite  Element Method for Solving E las to p las tic  and Elasto-Visco-
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SZEIDL, GY.: An Axisymmetrical Punch Problem in the Linear Couple-Stress 
Theory of E la s tic ity  92. 121.
SZEIGL, GY.: Dual V ariational P rincip les in Linear Micropolar E la s to s ta tic s  
93, 347.
SZIDAROVSZKY, J . :  R elationship between Saint-V enant's P rincip le  and Bernoul- 
l i-N a v ie r 's  Theorem as Well as Bredt!s Formulae and Warping 99, 397.
SZMODITS, K.: Die Festigkeitsberechnung druchlaufender Sandwichbalken 87, 
179.
TÁRNÁI, T. — POPPER, GY.: L ateral Buckling Analysis of Beams with the Aid 
of Series Development in  Eigenfunctions of Quadratic Operator Pencils 89, 
237.
VÄSÄRHELYI, A.: A pplication of the Haar Function's System in S tress Analysis 
89, 407.
WEBER, H. — LEOPOLD, J . :  P lastizitätsm echanische Untersuchung des S p an b il-- 
dungsvorganges 86, 287.
ZALKA, К.: Buckling of a Cantilever Subjected to D istributed Normal Loads, 
Taking Shearing Deformation into Account 89, 497.
ZALKA, К.: Torsional Buckling of a C antilever Subjected to D istribu ted  
Normal Loads 90, 91.
Book Review
MAJOR, S .: Dynamics in C iv il Engineering (Halász, 0 .) 94, 237.
Proceedings of an In te rn a tio n a l Symposium on Absorbed Specific Energy and/or 
S tra in  Energy Density C riterion  in Memory of the la te  Professor Gillemot, 
L. (Prohászka, J .)  95, 164.
1 .3 .3  Fluid Mechanics. Gas Mechanics. Vacuum Physics
AHMADI, G.: Dispersion of a Solute in a Channel Flow on Nonlocal Fluids 94, 
157.
BALOGH, E.: Model Investigations Concerning Some Problems of Gas Flow and 
Heat Transfer in the Furnace of the Type DHV, 670 t /h  B oilers 81, 117.
CARMI, S. — SINHA, S.C .: Asymptotic S ta b ili ty  of Unsteady Inv iscid  S tr a t i ­
f ie d  Flows 89, 61.
HIDASI, J . :  Reduction of the Cascade Flow Problem of a Part-Channel of 
Varying Width ot the Plane Cascade Problem 89, 105.
HIDASI, J . :  Reduction of the Cascade Flow Problem of a Part-Channel of 
Varying Width to the Plane Cascade Problem, I I .  89, 255.
HIDASI, J . :  Two-Dimensional Subsonic Flow of a Compressible Medium 93, 145.
KÁROLY, GY. — EL-GHAZZALY, S.A.: Hydrodynamic Modelling of Powder In jec tion  
in to  Melts 93, 197.
MATHIEU, J .:  Introduction à quelques problèmes de turbulence 82, 255.
MURTHY, K.K. — PILLAI, K.G.: On the Design of a Quadratic Weir with Semi- 
Cubic Parabola as the Base 86, 43.
ÖLLÖS, G.: Hydraulische Grundlagen der Grundwasserabsenkung durch Vakuum­
brunnen 90. 59.
p la s t i c  Problems 97, 283.
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PALÄNCZ, В.: Analysis of a Closed Circuit Cryogenic Wind-Tunnel 99, 163.
PÁSZTOR, E. — DIB, Y.: Fluid Mechanical Analysis of the Exhaust Turbine of 
the Turbosupercharger under Non-Steady Flow Conditions 96, 119.
PETHÖ, S.: Bewegung von Körnern in flüssigen oder gasförmigen Medien im 
Bereich Re=0,6t800 82, 391.
PETHÖ, SZ. Laws of Motion of Solid P art ic les  in a Medium of Laminar Flow 
89, 117.
SÁNDOR, I . :  Rheologische Untersuchung der Bodenkonsolidationstheorie 86,
117.
S0MLYÚDY, L.: Examination of Mixing in Water Streams Using Mass Flux 
Constant Curves 82, 197.
SZABOLCS, G.: Investigation of the Flow in P a ra l le l  Boiler Water Tubes 81, 
135.
Book Review
JOAN, A.: Cavitatia (Varga, J . J . )  98, 401.
JOAN, A.: Cavita tia ,  I I .  (Varga, J . J . )  99, 216.
KOZÁK, M.: Berechnung der nicht permanenten Wasserbewegungen bei f r e ie r  
Oberfläche (Bogárdi, J . )  86, 471.
1 .3 .4  Acoustics. V ibrations
BOSZNAY, Á.: Improvable Bracketing of the Eigenfrequencies of a Space Frame 
Structure Consisting of Rods with Varying Cross Section, Part I .  83, 31.
BOSZNAY, Á.: Improvable Bracketing of the Eigenfrequencies of a Space Frame 
Structure Consisting of Rods with Varying Cross Section, Part I I .  83, 187.
BOSZNAY, Á.: Improvable Bracketing of the Eigenfrequencies of a Space Frame 
Structure Consisting of Rods with Varying Cross Section, Part I I I .  83,
303.
BOSZNAY, Á. — RICHLIK, GY. — TÓTH, GY.: Improvable Bracketing of the C ir­
cular Frequencies of a S traight Rod with Characteris t ics  Varying along 
i t s  Length, Performing Flexural O scilla tions, Part I I .  90, 285.
CZEGLÉDI, GY.: Bracketing of the Eigenfrequencies of Spatial Skeletons,
Part I .  92, 301.
CZEGLÉDI, GY.: Bracketing of the Eigenfrequencies of Spatial Skeletons,
Part I I .  92, 371.
GAÁL, D.: The Near Field of Flat Acoustic Radiators 82, 417.
GYÖRGYI, J . :  Calculation for the Vibration of Structures: a P a r t ia l  Eigen­
vector Problem Solution 99, 103.
JANKÓ, L.: The Minimal Wind Velocity Causing Coupled Bending-Torsional 
Galloping Vibration of a Rigid Body 87, 391.
JÁN0SDEÁK, E. -  KERESZTES, A. -  MICHELBERGER, P. -  PÉTER, T.: On the "Dual 
Exponentiality" of the Stress Level Cross In tersec tion  Numbers in Road 
Vehicle Vibration Systems 94, 3.
KAMINSZKY, V.A. -  MAKAROV, V .I.: The Id en ti f ic a t io n  Method of a Dynamic 
System with a Known Structure 98, 317.
MICHELBERGER, P. — SZŐKE, 0 .:  Change of Vibration Characteristics of a
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Sim plified Vehicle Model as a Function of External Parameters 97, 24].
PATKÓ, GY.: Beitrag zu den Methoden der äquivalenten Linearisierung für 
Schwingungssysteme, T eil I .  94, 163.
PATKÓ, GY.: Beitrag zu den Methoden der äquivalenten L inearisierung für 
Schwingungssysteme, T eil I I .  95, 107.
POPPER,GY. — FERENCZI, M.: Numerical Method for Solving Eigenvalue Problems 
of Linear Vibration Systems of F in ite  Degrees of Freedom 84, 85.
RICHLIK, GY. — TÓTH, GY.: Application of T re fftz -F ichera ' s Method for 
Improvable Bracketing of the Angular Eigenfrequencies Subject to  Bending 
Vibration 92, 393.
SZEMPLINSKA-STUPNICKAjW.: The Effect of Geometric N onlinearities on the 
Resonant Phenomena in Multi-Degree- of Freedom Systems 87, 165.
Book Review
BOSZNAY, Á. : Bracketing of Eigenfrequencies of Continuous S tructu res (Czeg- 
l é d i , Gy.) 94, 235.
KARPMAN, V .I.: N ich tlineare Wellen in d ispersiven Medien (Csáki, F .) 86,
470.
MAKHULT, M.: Machine Support Design Based on Vibration Calculus (Major, S.) 
89, 513.
1 .3 .5  Optics
KALLÓ, P .: Algorithm for Automatic T rip le t Design 82, 69.
KALLÓ, P. — LACK, G.: A New Two-Component Spherical Mirror-System of f/1  
Aperture 84, 349.
REMÉNYI, К. -  HORVÁTH, F .: Application of Holography to the Study of Combus­
tio n  Processes 97, 273.
1 .3 .6  Heat. Thermodynamics
BALOGH, E.: Model Investigations Concerning Some Problems of Gas Flow and 
Heat Transfer in the Furnace of the Type DHV, 670 t/h  Boilers 81, 117.
BUKHARI, M.A.I.: A pplication of the Benedict, Webb and Rubin Equation of 
S ta te  to the Evaluation of the Volumetric and Thermodynamic P roperties of 
the  СНд—CO2 System, P art I . 92, 225.
BUKHARI, M.A.I.: A pplication of the Benedict, Webb and Rubin Equation of 
S ta te  to the Evaluation of the Volumetric and Thermodynamic P roperties of 
the  CH^ —CO2 System, P art I I .  92, 333.
BUKHARI, M.A.I. — VERES, G.: Development of an Experimental Apparatus for 
the Measurement of the Thermodynamic P roperties of CO^-Contaminated Natu­
r a l  Gases, Part I .  92, 383.
BUKHARI, M.A.I.— VERES,G.: Development of an Experimental Apparatus for the 
Measurement of the Thermodynamic P roperties of CO^-Contarhinated Natural 
Gases, Part I I .  92, 405.
ECSEDI, I . :  Bounds for the Heat Transfer C oefficient 95, 21.
GÁDOR, L.: Thermal Non-Linearity 81, 299.
GAMER, U.: Nonsteady Temperature Field in the Rotating Anode of an X-Ray 
Tube 82, 47.
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HORVÁTH, F .: Induced Thermal Emission 81, 127.
IMRE, L.: Heat Transfer in Composite Devices 96, 179.
NAGY, T.A.: The Thermal Phenomena in the Drawing 93, 367.
REMÉNYI, К. — HORVÁTH, F .: Application of Holography to the Study of Combus­
tion  Processes 97, 273.
RISTESKI, I . В.: Mathematical Method for Determination of Thermal Contact 
Resistance between Solidifying Metal and Mold 99, 333.
SINGER, D.: A New Approach to the Methodology of Network Thermodynamics 84, 
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SOMOGYI, К. — PÖDÖR, В.: Cryostat for the Measurement of Galvanomagnetic 
Effects in Semiconductors 82, 443.
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NEUMANN, H. — STECKER, К.: Temperaturmessung (Szabó, I . )  97, 345.
1 .3 .7  E le c tr ic ity . Magnetism. Electromagnetism
ANTAL, G.K. — GÁTI, E.: The Excitation Mebhanism of the 6^D„ Level of Hg 
Atoms in the P ositive Column of a Low-Pressure Mercury-Argon-Discharge 85, 
321.
BOLLA, I .  — CSÁNYI, I . :  Examination of the Build up C haracteristics of High- 
Pressure W all-Stabilized Discharges 85, 271.
FERENCZ, CS.: Electromagnetic Wave Propagation: The Analysis of the Group 
Velocity 86, 169.
FERENCZ, CS.: Electromagnetic Wave Propagation in  Inhomogeneous Media: The 
Analysis of the Rotation of P o lariza tion , and the Application of the 
P rinciple of Modified Ray Tracing, Part I .  86, 363.
FERENCZ, CS.: Electromagnetic Wave Propagation in  Inhomogeneous Media: The 
Analysis of the Rotation of P o lariza tion , and the Application of the 
P rinciple of Modified Ray Tracing, Part I I .  87, 263.
FERENCZ, CS.: Electromagnetic Wave Propagation in Inhomogeneous Media: Method 
of Inhomogeneous Basic Modes 86, 79.
FERENCZ, CS.: Electromagnetic Wave Propagation in Inhomogeneous Media:
Strong and Weak Inhomogeneities 85, 433.
FERENCZ, CS.: Electromagnetic Wave Propagation in Moving Media with Special 
Regard to Frequency-Shifts ("Anomalous" Frequency-Shifts in Astronomy), 
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